





Pendidikan adalah hiasan dalam kemakmuran dan tempat perlindungan dalam
kesulitan. 
(Aristotle)
Pendidikan adalah hal yang mengagumkan, tetapi juga perlu diingat dari waktu
ke waktu, tidak ada hal layak yang diketahui untuk dapat diajarkan. 
(Oscar Wilde)
Kembangkan semangat untuk belajar. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) perencanaan media
pembelajaran.  (2)  Pemanfaatan  media  pembelajaran.  (3)  Perawatan  media
pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
penelitian adalah  perspektif fenomenologi. Penelitian dilakukan di SD Negeri II
Tekaran Selogiri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi atau
dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisis data dengan deskripsi kualitatif
melalui  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan media pembelajaran meliputi:
perencanaan  kebutuhan  media  pembelajaran,  perencanaan  pemeliharan,
penghapusan, biaya, dan rencana pengadaan. Dalam proses perencanaan media
pembelajaran disusun oleh guru disampaikan kepada kepala sekolah pada awal
tahun ajaran baru. Pertimbangan guru dalam perencanaan media pembelajaran
dilihat dari  segi  pembelajaran,  segi  produksi,  dan segi  siswa. (2)  Pemanfaatan
media pembelajaran dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan
pembelajaran.  Berbagai  jenis  media  pembelajaran  yang  digunakan  oleh  guru
bervariasi,  namun  sebagian  besar  guru  lebih  menyukai  media  cetak  dan
komputer. Sedangkan pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan dalam
pelaksanaan selain media cetak masih sangat terbatas. (3)  Pemeliharaan media
pembelajaran  dilakukan  oleh  guru,  laboran,  siswa  secara  kontinyu.  Setiap
kerusakan ringan terhadap media pembelajaran, proses perawatannya dilakukan
oleh guru. Sedangkan untuk media pembelajaran dengan kerusakan yang berat
dilakukan  oleh  pihak  luar.  Proses  perawatan  media  pembelajaran  dilakukan
secara terus menerus, berkala, dan darurat. 
Kata kunci : media pembelajaran; pemanfaatan; perawatan; perencanaan. 
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ABSTRACT
Eko  Prabandari.  Q. 100  100  246. Management  of Instructional  Media in
Elementary  School II Tekaran Selogiri.  Graduate  School.  Muhammadiyah
University of Surakarta. 2013.
The purpose of this study was to describe (1) the planning of instructional
media.  (2)  Utilization  of  instructional  media.  (3)  Treatment  of  instructional
media.  This  type  of  research  is  a  qualitative  study  research  approach  is
phenomenological  perspective.  The  study  was  conducted  in  the  Elementary
School  II  Tekaran  Selogiri.  Techniques of  data  collection using observation  or
documentation  and  in-depth  interviews.  Data  analysis  with  qualitative
descriptions of data reduction, data display and conclusion drawing / verification.
The  results  showed  that  (1)  learning  media  planning  include:  planning
instructional  media  needs,  planning  maintenance,  removal,  costs,  and
procurement plans. In the process of learning media planning prepared by the
teacher presented to the principal at the beginning of the new academic year.
Consideration of teachers in planning instructional media in terms of learning, in
terms of production, and in terms of students. (2) use of instructional media in
the  learning  process  tailored  to  the  needs  of  learning.  Various  types  of
instructional media used by teachers varied, but most teachers prefer the print
media  and  computer.  While  the  use  of  instructional  media  used  in  the
implementation than the print  media is  still  very  limited.  (3)  Maintenance of
instructional  media  is  done  by  teachers,  laboratory  assistants,  students
continuously.  Any  minor  damage  to  the  medium  of  learning,  the  treatment
process is carried out by the teacher. As for the instructional media with severe
damage done by outsiders. Instructional media treatment process is conducted
continuously, periodically, and emergency.
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